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     ABSTRACT 
Styana, Kurniati. 2017.“Improvement of Sosial Studies Learning Motivation by 
Using Role Playing Learning Model on Grade V Students of SDN 2 JOJO 
Mejobo Kudus”.Essay.Teacher of Education Elementary School 
Education, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University.Advisors (I)Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons (II)Ika Ari Pratiwi, 
S.Pd, M.Pd. 
 
This study to describe the Improvement of Sosial Studies Learning 
Motivation by Using Role Playing Learning Model on Grade V Students of SDN 
2 JOJO Mejobo Kudus. 
Learning Motivation is a force that encourages the activities of individuals 
to performan activity to achieve goals. Role Playing is an innovative learning 
model that is done in groups that each group member performs in a Role Playing 
in a scenario text. The hypothesis of this research action is the improvement of 
teacher’s teaching skills, student activities, and the application of Role Playing 
model to improve the Motivation of IPS Learning in the Grade V Students of 
SDN 2 JOJO Mejobo Kudus 2016/2017.. 
The classroom action research was conducted in class V SDN 2 JOJO with 
research subjeck of researcher as teacher and 23 students. This study lasted for 
two cycles, each cycle consists of four stages of planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable is Role Playing learning 
model. While the dependent variable is Learning Motivation The instruments of 
this research are written test, observation, interview, and documentation. The 
analysis used is the analysis of quantitative and qualitative descriptive data.. 
 The result showed that the application of Role Playing model can improve 
the learning motivation of Sosial Studies of Hindu-Buddhist and Islamic Religion 
material, teacher’s teaching skill and student activity; (1) teachers’ skills in 
managing learning in cycle I obtained an average of 73% “good” criteria, and 
increased in managing learning in cycle II gained 96%; (2) student learning 
activity increased significantly, in the affective sphere of cycle I (52%) “ good 
category”, and cycle II to 96% in “good” category. The psychomotor aspect in 
cycle I was 67% “good category”, cycle II became 81% very “good category” (3) 
percentage of studens learning result completenss in Sosial Studies lesson cycle I 
obtained 52.1% classical completeness including “good category”, and cycle II 
increased to 86,9% category is “very good”. 
The conclusion in this research that the use of Role Playing model can 
improve teacher skill, Stident Learning Activity and Learning Motivatiton in 
Class V SDN 2 JOJO Mejobo Kudus. It is suggested that in applying Role Playing 
model the teacher should pay attention to the characteristics of the students and 
the characteristic students, material and also the learning process. 
Keywords: Sosial Studies Motivation Learning, Role Playing model. 
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ABSTRAK 
Styana, Kurniati. 2017.“Peningkatan Motivasi Belajar IPS dengan 
Menggunakan Model Pembelajaran Role Playing pada Siswa Kelas V 
SDN 2 JOJO Mejobo Kudus”. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (I) Dra. Sumarwiyah, M.Pd Kons. Dosen Pembimbing  (II) 
Ika Ari Pratiwi, S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Peningkatan Motivasi Belajar 
IPS dengan Menggunakan Model Pembelajaran Role Playing pada Siswa Kelas V 
SDN 2 JOJO Mejobo Kudus. 
Motivasi Belajar merupakan kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan 
individu untuk melakukan suatu kegiatan mencapai tujuan. Role Playing 
merupakan suatu model pembelajaran inovatif yang dilakukan dengan 
berkelompok yang setiap anggota kelompok melakukan bermain peran di suatu 
teks skenario. Hipotesis tindakan penelitian ini yakni peningkatan keterampilan 
mengajar guru, aktivitas siswa, dan penerapan model Role Playing untuk 
peningkatan Motivasi Belajar IPS Pada Siswa Kelas V SDN 2 JOJO Mejobo 
Kudus 2016/2017. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SDN 2 JOJO dengan 
subjek penelitian peneliti sebagai guru dan 23 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri empat tahap yakni perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas yakni model pembelajaran 
Role Playing. Sedangkan variabel terikatnya yakni Motivasi Belajar. Instrumen 
penelitian ini yakni tes tertulis, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 
yang digunakan merupakan analisis data deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model Role Playing dapat 
meningkatkan Motivasi Belajar IPS materi Peninggalan Sejarah Hindu-Budha dan 
Islam, keterampilan mengajar guru dan aktivitas siswa; (1) keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran pada siklus I memperoleh rata-rata 73%  kriteria 
baik, dan meningkat pada siklus II memperoleh  96%; (2) Aktivitas belajar siswa 
meningkat cukup signifikan, pada ranah afektif siklus I (52%) kategori baik, dan 
siklus II menjadi 96% dalam kategori baik. Ranah psikomotorik pada siklus I 67% 
kategori baik, siklus II menjadi 81% kategori sangat baik.(3) presentase 
ketuntasan hasil belajar siswa pada pelajaran IPS siklus I diperoleh  ketuntasan 
klasikal 52,1% termasuk  pada kategori baik, dan  siklus II meningkat menjadi 
86,9% kategori sangat baik. 
Simpulan dalam penelitian ini yakni penggunaan model Role Playing  
dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas belajar siswa dan motivasi 
belajar pada kelas V 2 JOJO Mejobo Kudus. Untuk itu disarankan dalam 
menerapkan model Role Playing guru harus memperhatikan karakteristik siswa 
dan bagi sekolah perlu menindak lanjuti dan memakai model Role Playing  pada 
mata pelajaran yang lain dengan memperhatikan karakteristik siswa, materi, dan 
juga proses pembelajaran. 
 
Kata kunci: Motivasi Belajar IPS, Model Role Playing 
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